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2006
　　「規則」是比賽的最高準則，所有的球員、裁判及工作人員等，均須以規則為基準。1875
年第一本簡單的羽球規則在英國問世；1893 年英國羽球協會成立後，對羽球規則場地及羽球規
格做了修訂，1939 年國際羽球總會（International Badminton Federation）成立，並通過羽球規則
（Laws of Badminton）規定所有羽球總會的會員國及地區，須依國際羽球總會頒布的羽球規則
進行比賽。國際羽球規則（Laws of Badminton）每年針對規則執行小修訂一次，每四年針對規
則精神大修訂一次。國際羽球總會近年來，為了讓羽球比賽節奏更快，時間更短，精彩度更高，
一直修改羽球規則，從 2000 年 I BF 修訂實驗性比賽規則， 到 2000 年 6 月 1 日至 2001 年 6 月
1 日試行「七分制」一年， 2006 年國際羽總年度代表大會在東京舉行，會中一致通過 21 分每
球得分制，即日起廢除使用了數十年的 15 分發球得分制，21 分制帶來的最大變化是：縮短比
賽時間、比賽節奏的明顯加快、比賽偶然性的加大，這影響了羽球運動的發展和普及，另外，
比賽時間可控性的加強，便於電視轉播，能使企業界關注和投入，讓羽球發展變得更有吸引力，
更容易推廣。
主要聯絡者：楊繼美，淡江大學　　　　　　　　　251 台北縣淡水鎮英專路 151 號
聯絡電話：(02)2623-0985                        E-mail: ycm43311@mail.tku.edu.tw
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　　2006 年國際羽總年度代表大會在東京舉行，會中一致通過 21 分每球得分制，即日起廢除
使用了數十年的 15 分發球得分制。有著逾百年歷史的羽球運動，14 年前成為奧運大家庭一員
後，呈現出前所未有的激烈競爭，但因參賽國家和地區少，及比賽時間長等“老毛病”一直困擾
著羽球運動的持續發展，也面臨著有可能被擠出奧運大家庭危機。21 分制帶來的最大變化是：
縮短比賽時間、比賽節奏的明顯加快、比賽偶然性的加大，因此熟悉新修訂規則是喜愛羽球運
動員、教練或是體育教師必須深入瞭解的課題。
(一)比賽採用三局二勝制。
(二)由先得 21 分的一方獲勝一局。
(三)每球獲勝方得到一分的加分。
(四)每球獲勝方有次球的發球權。
(五)20 平分時需連續獲得 2 分獲勝此局。如：22 比 20，25 比 23。
(六)29 平分時先得到 30 分的一方獲勝一局。
(七)勝一局者，在次局比賽時首先發球。
(八)每局一方到達 11 分時休息 60 秒，(1、2)局及(2、3)局間休息 120 秒。
(九)單打時站位相同，偶數分站右發球區發球，奇數分站左發球區發球。
(十)雙打時取消第二位發球，贏球方有發球權。偶數分由站右發球區球員發球，奇數分由站左發
球區球員發球。
(十一)雙打時球員不會交換發球區，除非是在發球權時贏球，該球員再由另一發球區發球，並保
持該位置。
(十二)決勝局某方分數先達到 11 分時，雙方球員換邊。
　　在雙打比賽中由 A&B 對抗 C&D，A&B 方贏了 Toss 決定由 A 發球，而 C&D 方由 C 接發
球，A 及 C 是初始的發球員及接發球員。
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動作的解釋
分數
發球區
發球員及接發
球員
獲勝方 圖示
C D
0：0 右發球區，得分
是偶數。
A 發給 C ，A
及 C 是最初的
發球員及接發
球員。
A & B
B A
C D
A & B 獲得一分， A &
B 交換發球區， A 再
由左發球區發球， C &
D 待在原先的發球區。
1：0 左發球區，得分
是奇數。
A 發給 D。 C & D
A B
C D
C & D獲得一分及獲得
發球權，雙方都不改變
發球區。
1：1 左發球區，得分
是奇數。
D發給 A。 A & B
A B
C D
A & B獲得一分及獲得
發球權，雙方都不改變
發球區。
2：1 右發球區，得分
是偶數。
B 發給 C。 C & D
A B
C D
C & D獲得一分及獲得
發球權，雙方都不改變
發球區。
2：2 右發球區，得分
是偶數。
C 發給 B。 C & D
A B
D C
C & D 得一分， C & D
交換發球區，C 再由左
發球區發球， A & B待
在原先的發球區。
3：2 左發球區，得分
是奇數。
C發給A。 A & B
A B
D C
A & B獲得一分及獲得
發球權，雙方都不改變
發球區。
3：3 左發球區，得分
是奇數。
A發給C。 A & B
A B
D C
A & B獲得一分， A & B
交換發球區， A 再由
左發球區發球， C & D
待在原先的發球區。
4：3 右發球區，得分
是偶數。
A發給D。 C & D
B A
＊發球員的順序由得分的偶數或奇數來決定與單打相同。
＊只有在發球方得分時球員才會交換發球區，所有其他狀況，球員待在他上一球時同樣的發球區，這樣
能保證每次有不同的發球員。
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各位女士，各位先生 Ladies & gentlemen
錦標賽
單打
在我右邊（A）（國家/隊）
在我左邊（C）（國家/隊）
On my right(A)(country/team)and
on my left(C)(country/team)
（A）發球，零比零，比賽開始 (A)to serve, love all, play
錦標賽
雙打
在我右邊（A、B）（國家/隊）
在我左邊（C、D）（國家/隊）
On my right(A、B)(country/team)and
on my left(C、D)(country/team)
（A）發給（C），零比零，比賽開始 (A)to serve to(C), love all, play
團體賽
單打
在我右邊（國家/隊X）的代表（A），
在我左邊（國家/隊Y）的代表（C）
On my right(country/team X)represented by(A)and
on my left(country/team Y)represented by(C)
（國家/隊X）發球，零比零，比賽開始 (country/team X)to serve, love all, play
團體賽
雙打
在我右邊（國家/隊X）的代表（A、B），
在我左邊（國家/隊Y）的代表（C、D）
On my right(country/team X)represented by(A、
B)and on my left(country/team Y)represented
by(C、D)
（國家/隊X）發球，（A）發給（C），
零比零，比賽開始
(country/team X)to serve,(A)to(C), love all, play
換邊發球，1比0 Service over, one love
休息60秒 11比6，休息 Eleven six, interval
過40秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20seconds(twice)
11比6，比賽開始 Eleven six, play
20最後一分比15，29最後一分比28 20 game point 15, 29 game point 28
20比20 20 all
29決勝分比29，29最後一分比29 29 match point all, 29 game point all
第一局由（A）（國家/隊X【團體賽時】）
獲勝，21比18
First game won by(A)(country/team X 【 team
event】), 21:18
過100秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20 seconds(twice)
第二局，零比零，比賽開始 Second game, love all, play
休息60秒 11比8，休息 Eleven eight, interval
過40秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20seconds(twice)
11比8，比賽開始 Eleven eight, play
兩局勝時
比賽由（A）（國家/隊X【團體賽時】）
獲勝，21比18，21比14
Match won by(A)(country/team X【team event】),
21:18, 21:14
一局平時
第二局由（C）（國家/隊Y【團體賽時】）
獲勝，21比15，一局平
Second game won by(C)(country/team Y【 team
event】), 21:15, one game all
過100秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20 seconds(twice)
決勝局，零比零，比賽開始 Final game, love all, play
60秒&換邊 11比10，休息，換邊 11:10, interval, change ends
過40秒 第…場地，20秒（兩次） Court…, 20seconds(twice)
過60秒 11比10，比賽開始 11:10, play
比賽由（A）（國家/隊X【團體賽時】）
獲勝，21比18，15比21，21比14
Match won by(A)(country/team X【team event】),
21:18, 15:21, 21:14
 註：A、B、C、D為球員名，X、Y為國家名或隊名。
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　　裁判的計分表是使用『末端開放』的方式，在每球結束後將分數填入，分數是填在兩行的
空格內，每一垂直的兩行空格代表一次發球（每行代表一位球員）且只填入一個分數，這讓我
們很容易的分辨發球方（發球方永遠都是分數在前－在領先格內）。假如分數在兩行的空格內填
滿，則分數繼續在下個兩行的空格內。分數必須是清楚的確實數字，記住，計分表是一項幫助
裁判的工具 在 “慌亂” 之時，當確實情況不是很清楚的記憶時，你的計分表必須儘量的容易了
解來減少犯錯的機會。同時在有爭議時幫助裁判長作判決。
陳 峰 S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
劉 恩 宏 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
李 松 遠 2 3 4 7 8
林 偉 翔 S 0 1 5 6 9
黃 世 忠 1 2 3 7 8
簡 佑 旬 R 0 4 5 6 9
　　(先寫分數，然後將頭抬高宣佈分數讓聲音送出去)
(一)賽前細節－（假如不是已由電腦完成）當你拿到計分表，上場之前填寫完整球員姓名。
(二)預先準備
1. ‘S’，’R’ – toss 之後填寫發球員（Server）及接球員（Receiver）。單打時只註計發球員。
2. ‘L’，’R’ －toss 之後球員選擇發球區後填寫從裁判椅上看發球方及接發球方位置。
3. ‘0’ －在每局開始前在發球員及接發球員填入。
4. Start time－開始比賽的時間，例：宣佈’比賽開始’。
(三)在比賽中
1.將分數填入下一個發球員一行的次個空格內。
2.雙打時，接發球方的球員不應更換發球區直到他們在發球時得分，如此，當某方失去發球
權，某方當時的發球員應停留在他最後發球時的發球區，直到他方獲得發球權並贏得一球。
例：範例 1 中茱蒂由右發球區開始發球直到分數到達 4-0，她將待在右發球區直到她們贏
得發球權且分數到達 6-7 時茱蒂移到左發球區。
3.假如接發球方贏得一分而造成 ‘換邊發球’ ，填入他們的新分數在下一個空格內（最後填
入的格子一定是發球方）。
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4.當分數到達 20 平分時－在下一個空格內劃一條對角的斜線。
5.當以下的情形發生時，應用適當的字母填在相隊球員的下一空格內。
狀況 註計/應用字母
警告（行為不當） W
犯規（行為不當） F
招喚裁判長 R
暫停 S
受傷 I
裁判長判失格 Disqualified
棄權 Retired
更正發球區錯誤 C
6.在計分表下方寫出發生狀況的適當細節。假如空間不夠，寫在計分表的背面並在計分表註
計 ‘詳閱計分表背面’。
7.假如比賽中發生發球區錯誤且更正並註計 ‘C’
7.1  在犯錯方的前方
7.2  在錯誤被更正的分數那一欄
7.3  發球方錯誤：註計在分數的上方/下方
7.4  接發球方錯誤：註計在最上一欄。
(四)每局結束
1.在分數之後寫下並圈出完整的局分並在分數中加一斜線。
2.在計分表上端填入完整的局分。
3.在次局新的一行發球員及接發球員填入’0’。
4.註計次局的 ’S’，’R’。
(五)比賽結束
1.寫下並圈出完整的局分。
2.結束時間－寫出比賽結束時間，即賽事決定喊出 ‘game’時。
3.在計分表上端填入完整的局分。
4.在計分表上端圈出勝方球員姓名。
(六)賽後離場
1.使用時間 – 計算並填入比賽使用時間。
2.在填寫完整的計分表下方簽名。
3.請裁判長簽名後送交記錄組。
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項目 開始時間
輪次 結束時間
場次編號 使用時間(分
日期 裁判員
節次 發球審查員
場地 L R
麥克 5 6 7 16171819 19
茱蒂 S 0 1 2 3 4 8 9 101112131415
東尼 1 2 3 4 5 6 7 13141516
海倫  R 0 8 9 101112 1718192021 21
麥克 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1617 17
茱蒂 R 0 101112131415
東尼 5 6 7 8 9 1011 1718192021
海倫  S 0 1 2 3 4 1213141516 21
麥克
茱蒂
東尼
海倫  
麥克
茱蒂
東尼
海倫  
麥克
茱蒂
東尼
海倫  
裁判 裁判長
姓名英國
13:45
14:25
40
姓名
法國
V/S
1
海倫
東尼
晚場
範例  1
麥克
茱蒂
混雙
準決賽
530
2005/12/16
19
17
21
21
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項目 開始時間
輪次: 結束時間
場次編號 使用時間(分鐘)
日期 裁判員
節次 發球審查員
場地 R L
瑪莉 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
潔西卡 S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22
瑪莉 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
潔西卡 S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21
瑪莉
潔西卡
瑪莉
潔西卡
瑪莉
潔西卡
裁判 裁判長
範例  2
瑪莉
女單
半決賽
228
2005/12/16
1
潔西卡
晚場 姓名美國
12:10
12:43
33
姓名
加拿大
V/S
20
19
22
21
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項目 開始時間
輪次 結束時間
場次編號 高 使用時間(分鐘)
日期 黑 裁判員
節次 發球審查員
場地 L R
羅西 1 3 4 6 C 11 12 13 14 15 20 22
力奇 R 0 2 5 7 8 9 10 16 17 18 19 21
強尼 1 5 7 8 9 C 13 14 15 16 17 18 21
哈辛 S 0 2 3 4 6 10 11 12 W 19 20 22
羅西 24 26 28 29
力奇 23 25 27 29
強尼 23 25 27 29
哈辛 S 24 26 28 30 30
羅西 1 2 3 4 5 5
力奇 R 0
強尼 3 4 5 6 7 8 9 10 I Retired
哈辛 S 0 1 2 10
羅西
力奇
強尼
哈辛
羅西 比賽在第一局時因停電而中斷了4分29秒.
力奇
強尼
哈辛
W - 哈辛影響球速
I - 強尼扭傷腳踝比賽暫停2分33秒 裁判 裁判長
 範例 3
羅西
力奇
男雙
2
310
2005/12/16
2
哈辛
強尼
早場 姓名印尼
09:40
10:12
32
姓名
馬來西亞
V/S
29
5
30
10
強尼棄權
棄權
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項目 開始時間
輪次 結束時間
場次編號 使用時間(分鐘)
日期 裁判員
節次 發球審查員
場地 L R
阿姆斯 S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21
烏戴 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 W F 13
阿姆斯 S 0 1 2 F 3 4 F Disqualified 4
R R
R
烏戴 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F 10 11 11
阿姆斯
烏戴
阿姆斯
烏戴
阿姆斯 阿姆斯使用不當言語對發球審查員被判犯規,裁判長指示繼續觀察若需要再判犯規.經過數次違反犯規.
再對裁判長提起,裁判長決定判該球員取消資格.
烏戴
烏戴兩次因影響線審被判警告及犯規.並招喚裁判長,裁判長指示繼續觀察.
裁判 裁判長
姓名坦尚尼亞
12:10
12:43
33
姓名
瓜地馬拉
V/S
1
烏戴
晚場
範例  4
阿姆斯
男單
半決賽
128
2005/12/16
21
4
13
11
失格
阿姆斯因行為不當被判失格
　　國際羽球總會近年來，為了讓羽球比賽節奏更快，時間更短，精彩度更高，一直修改羽球
規則，從 2000 年 I BF 修訂實驗性比賽規則， 到 2000 年 6 月 1 日至 2001 年 6 月 1 日試行『七
分制』一年，至 2006 年 6 月 1 日起實施最新羽球規則，終於強勢拋出 21 分這一極具顛覆性的
新規則。
　　其實任何新規則在開始階段都會不適應，在球員方面，更強調『力量』、『速度』及『穩定
性』，比賽始終處於快節奏之中，因為得失分加快，使得在場上一直處於高度緊張狀態，一場
比賽下來，雖然體力消耗比過去要小，但更費精力，且『不確定性』加大，一不小心就會『翻
船』，心理壓力加大，心理素質及臨場穩定性更顯重要。在教練方面，每局 11 分時有 60 秒，每
局間 2 分鐘，或死球時均可指導，如何在最短的時間內提出最有效的指導，就是一門學問。在
裁判方面，因比賽節奏的明顯加快，主審更要熟悉新規則節奏，發球審責任加重，視線員更需
全神貫注，否則爭議會更多。
　　為此本人就規則修訂部份，提供羽球同好最新國際羽球規則及裁判紀錄法資訊，本文部份
資料由世界羽球總會（BW F）裁判張文蔚先生提供，在此一併致謝。
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